




































































－ 6 7 －
定年を迎えて
中　尾　美知子
局全評は46年９月のゼネストを頂点に軍政府の弾圧
を受けて後退を余儀なくされ、北緯38度線以北の政治
勢力とともに統一政府を樹立しようとする試みも失敗
して、分断国家樹立に向わざるを得ない成り行きを韓
国現代史のスタートとして描きました。
　しかし、資本家のいない資本主義社会を労働者当事
者が受け皿となるという思いはその後も韓国社会に引
き継がれてゆきます。そこで、２つ目のテーマとして
朝鮮戦争下の釜山で1951年に発生した労働争議を取
り上げました。戦争は膠着状態に陥っており、韓国社
会は戦後に向けてその歩みを開始していた時期でし
た。植民地期に創設された大規模企業朝鮮紡織株式会
社で、その所有をめぐって共同払い下げを求めた労働
者と大統領李承晩によって投入された暴力的社長との
間で激しく闘われ、社長が勝利します。「祖国解放に
よって日帝から没収した財産は、その被害に耐えてき
た韓国人全員の共有財産であり、日帝企業家の抑圧の
下でこれを支えてきた朝鮮紡織従業員全員にその優先
的取得権がある」という従業員共通の意識は実を結ぶ
ことなく断ち切られ、以後、韓国社会は資本主義創生
期に通有の暴力的性格と国家行政権力の頂点との直接
的癒着を抱えて、資本主義化の本格的一歩を踏み出す
ことになります。そのことを第２のスタートラインと
表現しました。こうした政治と経済の権力的な抱合、
すなわち官民癒着とそこから生じる腐敗を除去するた
めに韓国社会はこの後何度も大きな犠牲を払わなけれ
ばならなくなり、現在に至って続いているといえます。
　さて、1998年に岩手県立大学が開学して、私は福
祉経営学科システムコースで教えることになりまし
た。2008年からはフロンティア福祉教育群として学生
を受け持つようになりましたが、担当科目は一貫して
おり、柱は韓国社会福祉でした。折しも韓国社会は軍
政支配期の先成長後分配を脱して分配へと力を注ぐ段
階を迎え、ミレニアムを前後して登場した金大中、盧
武鉉両政権の下でドラスティックな社会福祉政策が採
られたことから、福祉は韓国現代史上に主要なテーマ
と認識され、2000年の国民基礎生活保障法施行や自活
支援政策などの興味深い展開は、次々と関心を喚起さ
れるものでした。なかでも、生産的福祉という就労と
福祉を結びつけたビジョンのもとで実施された自活支
援事業で自活共同体という言葉が用いられていること
に韓国人の一貫した共同への関心をみることになり、
独自性に根ざした政策を韓国が追求していることに惹
かれました。その後も公的扶助分野にとどまらず、障
碍者福祉における過激ともいえる当事者運動の様子や
日本の差別解消法に先立って行われた差別禁止法の制
定過程について、また急増する外国人居住者への福祉
施策の広範な実施についてなど興味は尽きませんでし
た。そして幸いにもそれまで想像もしなかった韓流
という日韓関係上のブームの後押しを受けて、学生の
韓国への関心がこの10余年絶えることなく、フロン
ティア福祉実習などを通じて毎年何名かの学生ととも
に、韓国での実習や現場踏査などを行うことができま
した。確かに事件は現場で起きていますので、学生の
真摯な目とともに現場を見ることができたことを何よ
りの宝と感じています。特にソウルの鐘路老人総合福
祉館（2010年に社会福祉学部と交流協定を結んでいま
す）では実習や調査に惜しみない協力をいただき、現
地調査に基づく卒業課題研究も何篇か結実したことを
感謝しています。
　韓国社会の試行錯誤は続いています。韓国のみなら
ず老いるアジアの各国が難しい舵取りの時代に入って
います。日本もアジアで孤立することなく乗り切って
ゆかねばならないなかで、開学時のアジアの福祉を柱
にすえたカリキュラムが維持されなかったことは残念
に思います。グローバル化の中で私たちは広いキャパ
を持つべきです。
　私も、嵐の５人が歌うように、雨の向こうへ、風の
向こうへ（歌詞　多田慎也）さらに歩んで参りたいと
思います。
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